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 В процессе вычисления отно-
сительных диаметров на основе 
диаметра деревьев 90-го ранга 
прослеживается сходство стро-
ения древостоев разных типов 
леса в высших рангах. Также 
следует отметить, что это сход-
ство просматривается незави-
симо от различий в исходной 
структуре и последующих ро-
сте, дифференциации и самоиз-
реживании деревьев, специфика 
которых выражается возрастны-
ми изменениями относительной 
высоты древостоев как показате-
ля эндогенной дифференциации 
стволов.
 В качестве важного показа-
теля типа леса следует рассма-
тривать относительную высоту 
древостоя, характеризующую 
специфику его развития. При вы-
делении типа леса в качестве ди-
агностического признака следует 
учитывать особенности строения 
и формирования древостоя.
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Проведенные исследования позволили выявить достаточно устойчивые тенденции в изменении 
площадей насаждений различных древесных пород на территории Пермского края. За период с 1948 по 
2018 гг. положительным моментом в динамике лесного фонда является увеличение с 6 до 12 количества 
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древесных пород, получивших при лесоустройстве статус преобладающих в насаждениях. В лесном фонде 
доминируют хвойные породы. В 1948 г. площадь с преобладанием хвойных пород составляла 7523,3 тыс. га 
(81,3 % от общей лесопокрытой площади), в 1998 г. – 5777,4 тыс. га (62,8 %) и в 2018 г. (после образования 
Пермского края) – 6708,4 тыс. га (60,3 %). Таким образом, наблюдается устойчивое сокращение площа-
ди, занятой хвойными породами. За период с 1948 по 1998 гг. (в Пермской области) она уменьшилась 
на 1745,9 тыс. га, а ее удельный вес – на 18,5 %. Сокращение площадей хвойных насаждений сопрово-
ждалось заметным увеличением (почти в два раза) площадей с преобладанием мягколиственных пород. 
За период с 1948 по 1988 гг. они возросли на 1694,37 тыс. га (с 1730,53 до 3424,9 тыс. га). Следствием 
данного процесса явился заметный рост удельного веса площади мягколиственного хозяйства. Этот 
показатель увеличился более чем в 2 раза: с 18,7 в 1948 г. до 39,7 % в 2018. Уменьшение общей площа-
ди покрытых лесной растительностью земель, а также увеличение площади мягколиственного хозяйства 
за анализируемый период произошли за счет площадей, занятых ранее хвойными породами. Изменение 
площадей насаждений каждой породы характеризуется определенной направленностью и интенсивностью. 
В частности, площади еловых и пихтовых насаждений сократились и достаточно интенсивно (в 1,43 раза), 
сосновых незначительно увеличились (в 1,14 раза), березовых и осиновых увеличились существенно 
(в 1,86 и 2,22 раза соответственно). Если направленность и интенсивность изменения площадей насаждений 
древесных пород сохранятся, то в ближайшие десятилетия доминирование в лесном фонде Пермского края 
может перейти к лиственным породам. 
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The conducted research allowed us to identify fairly stable trends changes the areas of various tree spe-
cies plantings on the territory of the Perm region. For the period from 1948 to 2018 a positive moment in the 
dynamics of the forest fund is an increase from 6 to 12 in the number of tree species that have received the 
status of predominant stands during forest management. Coniferous species are dominated in the forest fund. 
The area with a predominance of coniferous was 7523.3 thousand ha (81,3 % of the total forested area) in 
1948, 5777,4 thousand ha (62,8 %) − in 1998 and 6708,4 thousand ha (60,3 %) − in 2018 (after the forma-
tion of the Perm region). Thus, there is a steady reduction in the area occupied by softwood. It decreased by 
1745,9 thousand ha, and its specifi c weight – by 18,5 % during the period from 1948 to 1998 (in the Perm region). 
The reduction in coniferous species areas was accompanied by a noticeable increase (almost twice) in areas with 
a predominance of soft leaved species. 
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They increased on 1694,37 thousand ha (from 1730,53 to 3424,9 thousand ha) during the period from 1948 to 
1988. The consequence of this process was a noticeable increase in the specifi c weight of the area of soft leaved 
species. This parameter has increased by more than twofold: from 18,7 % in 1948 to 39,7 % in 2018. The decrease 
in the total area of land covered with forest vegetation, as well as the increase in the area of soft leaved species 
during the analyzed period, occurred due to areas previously occupied by coniferous species. The change in the 
areas of stands of each species are characterized by a certain direction and intensity. In particular, the areas of 
spruce and fi r stands decreased quite intensively (by 1,43 times), pine − insignifi cantly increased (by 1,14 times), 
birch and aspen − increased signifi cantly (by 1,86 and 2,22 times, respectively). If the directivity, and intensity 
of areas changes stands continue, then in the coming decades, the dominance in the forest fund of the Perm region 
may shift to deciduous species.
Введение
Директивными документами 
последних лет в области лес-
ного хозяйства указывается на 
необходимость создания инфор-
мационной базы о состоянии, 
использовании, охране, защите 
и воспроизводстве лесов, эф-
фективного управления лесным 
сектором экономики, разработ-
ки новых лесохозяйственных и 
природоохранных нормативов 
с учетом специфики лесных ре-
гионов [1, 2]. Решение этих задач 
требует наличия достоверной 
информации о состоянии лесно-
го фонда и тщательного анализа 
происходящих в нем изменений 
[3–5]. Особенно важны данные 
о динамике площадей, занятых 
различными древесными поро-
дами. Происходящие изменения 
в породном составе лесного фон-
да – это та реальность, с которой 
следует считаться и которую не-
обходимо учитывать при орга-






Основной целью исследований 
явился ретроспективный анализ 
изменения площади насаждений 
различных древесных пород 
в лесном фонде Пермского края 
для объективного определения 
направлений хозяйственной дея-
тельности и научных исследо-
ваний в лесах региона.
В основу исследований поло-
жены материалы учетов лесного 
фонда и лесоустройств, прове-
денных в лесах Пермской обла-
сти (с 2005 г. – Пермского края) 
за период с 1948 по 2018 гг., 
и соответствующие сведения из 
лесного плана края 2018 г. При-
чем имеющиеся архивные мате-
риалы позволили восстановить 
данные распределения площади 
земель, покрытых лесной расти-
тельностью, по породам за сле-
дующие годы: 1948–1953, 1956, 
1961, 1966, 1973, 1983, 1988, 1993, 
2009 и 2018.
Основным методом решения 
поставленной цели явились сопо-
ставление в пределах земель, по-
крытых лесной растительностью, 
данных лесоустройства разных 
лет по площадям насаждений 
основных лесообразующих по-
род и оценка на этой основе тен-
денций в изменении породной 
структуры лесного фонда Перм-
ского края. При этом использо-
вались данные таксационных 
описаний по всем лесничествам 
края, обработанные автора-
ми в компьютерной программе 




ния, рациональной организации 
и ведения хозяйства в лесах, 
безусловно, является оценка 
площадей насаждений с преоб-
ладанием тех или иных пород 
в лесном фонде. При этом знание 
тенденций в изменении породной 
структуры лесного фонда будет 
способствовать принятию опти-
мальных решений при организа-
ции лесного хозяйства и лесной 
промышленности, позволит на-
метить актуальные направления 
научных исследований и оценить 
необходимость разработки и вне-
дрения новых лесооценочных 
нормативов.
В таблице представлены дан-
ные о распределении площади 
земель, покрытых лесной расти-
тельностью, по преобладающим 
породам в разные годы учета 
лесного фонда. В данной табли-
це в первую очередь обращает на 
себя внимание варьирование об-
щей площади покрытых лесной 
растительностью земель. Следует 
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отметить, что резкое увеличение 
этого показателя в 2009 г. по срав-
нению с таковым в предыдущие 
годы учета объясняется присо-
единением в 2005 г. к Пермской 
области Коми-Пермяцкого авто-
номного округа и образованием 
нового субъекта Российской Фе-
дерации – Пермского края с объ-
единенным лесным фондом двух 
бывших субъектов Федерации. 
Анализ изменения площади 
покрытых лесной раститель-
ностью земель в пределах Перм-
ской области (до образования 
Пермского края) позволяет отме-
тить следующее. Величины этого 
показателя в начале (1948 г.) и 
в конце (1998 г.) анализируе-
мого периода практически оди-
наковы и составляют 9253,8 
и 9200,4 тыс. га соответствен-
но. Однако на протяжении этого 
периода наблюдаются заметные 
отклонения площади по годам 
учета. Наибольшая величина 
показателя (9424,6 тыс. га) от-
мечалась в 1949 г., а наименьшая 
(8324,8 тыс. га) – в 1956 г. Таким 
образом, площадь покрытых 
лесной растительностью земель 
в 1956 г. почти на 12 % была 
меньше, чем в 1949 г. Представ-
ленные в таблице данные позво-
ляют также отметить тенденцию 
уменьшения исследуемого пока-
зателя в период с 1949 по 1966 гг. 
и тенденцию его увеличения 
с 1966 по 1998 гг. В целом на 
основе проведенного анализа 
можно констатировать не уве-
личение площадей покрытых 
лесной растительностью земель 
в Пермской области (с 1948 
по 1988 гг.) и в Пермском крае 
(с 2009 по 2018 гг.), а их сокраще-
ние, хотя и на небольшую вели-
чину (до 1 %). 
Выявленные изменения пло-
щади покрытых лесной расти-
тельностью земель за анали-
зируемый период связаны как 
c интенсивностью хозяйствен-
ной деятельности в лесах (рубки 
леса, лесовосстановление и т. д.), 
так и с негативными природны-
ми явлениями (лесные пожары, 
ветровалы, повреждения вредны-
ми насекомыми и т.д.).
В лесном фонде Пермского 
края по данным учета 2018 г. 
встречаются насаждения с пре-
обладанием 12 древесных по-
род: 5 – хвойных, 2 – твердоли-
ственных, 5 – мягколиственных. 
За 70-летний период произошло 
заметное увеличение количества 
произрастающих на исследуемой 
территории древесных пород. 
Так, в начале анализируемого пе-
риода (1948 г.) в лесном фонде, 
по данным лесоустройства, были 
насаждения всего 6 пород. Эти 
цифры в первую очередь свиде-
тельствуют об эффективности 
лесокультурного производства 
в области (крае).
На рис. 1 представлены дан-
ные о распределении площади 
земель, покрытых лесной расти-
тельностью, по хозяйствам. 
Анализ материалов на рис. 1 
и в таблице позволяет отме-
тить, что на протяжении всего 
исследуемого периода в лес-
ном фонде Пермского края до-
минируют хвойные породы. 
В 1948 г. площадь с преоблада-
нием хвойных пород составля-
ла 7523,3 тыс. га (81,3 % от об-
щей лесопокрытой площади), 
в 1998 г. – 5777,4 тыс. га (62,8 %) 
и в 2018 г. (после образования 
Пермского края) – 6708,4 тыс. га 
(60,3 %). Таким образом, наблю-
дается устойчивое сокращение 
площади, занятой хвойными 
породами. За период с 1948 по 
1998 гг. (в Пермской области) она 
уменьшилась на 1745,9 тыс. га, 
а ее удельный вес – на 18,5 %. 
Этот процесс характерен и для 
объединенного лесного фонда 
Пермского края: за сравнитель-
но небольшой период с 2009 по 
2018 гг. площадь хвойного хозяй-
ства сократилась на 104,6 тыс. га 
(0,8 %).
Сокращение площадей хвой-
ных насаждений в исследуемом 
лесном фонде сопровождалось 
заметным увеличением площадей 
с преобладанием мягколиствен-
ных пород. За период с 1948 по 
1998 гг. они возросли в абсолют-
ном выражении на 1694,4 тыс. га 
(с 1730,5 до 3424,9 тыс. га), 
а в относительном – на 97,2 %. 
Увеличение площадей мягколи-
ственного хозяйства наблюдалось 
и в последние годы в объединен-
ном лесном фонде. Так, с 2009 по 
2018 гг. оно составило 76,6 тыс. га 
(0,8 %). Следствием данного 
процесса явился заметный рост 
удельного веса площадей мягко-
лиственных пород в лесном фон-
де. Этот показатель увеличился 
более чем в 2 раза: с 18,7 в 1948 г. 
до 39,7 % в 2018. 
Таким образом, в лесном фон-
де Пермского края наблюдается 
общая для всех лесов Урала тен-
денция в изменении площадей, 
занятых хвойными и мягколи-
ственными породами [6–7]. Пло-
щадь твердолиственных пород 
в Пермском крае крайне мала 
Электронный архив УГЛТУ
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(менее 2,0 тыс. га). До 1983 г. 
насаждения твердолиственных 
пород лесоустройством не были 
зафиксированы. 
В целом представленные выше 
данные указывают на то, что 
в анализируемом лесном фонде 
уменьшение общей площади по-
крытых лесной растительностью 
земель, а также увеличение пло-
щади мягколиственного хозяй-
ства за последние 70 лет прои-
зошли за счет площадей, занятых 
ранее хвойными породами.
В хвойном хозяйстве по пло-
щади доминируют насаждения 
ели и пихты (рис. 2). 
Их доля в общей площади 
данного хозяйства в начале ана-
лизируемого периода (1948 г.) 
составляла 85,5 %, а в конце 
(2018 г.) – 78,2 %. Уменьшение 
удельного веса ельников и пих-
тарников сопровождалось в этот 
период увеличением доли сосня-
ков (с 14,5 до 21,5 %). Участие 
других пород (кедра и листвен-
ницы) в составе хвойного хозяй-
ства ничтожно мало. Так, в конце 
анализируемого периода удель-
ный вес кедровников составлял 
всего 0,2 %, а лиственничников – 
менее 0,1 %. Причем кедровые 
и лиственничные насаждения 
при лесоустройстве стали вы-
являться в исследуемом лесном 
фонде только с 1983 г.
В мягколиственном хозяйстве 
преобладают березовые наса-
ждения (рис. 3). Удельный вес 
их площадей в указанном хозяй-
стве был равен в 1948 г. 86,1 %, 
а в 2018 г. – 79,0 %. Таким об-
разом, наблюдается некоторое 
уменьшение доли березняков 
по сравнению с относительным 
Рис. 1. Распределение площади земель, покрытых лесной растительностью, 
по хозяйствам
Fig. 1. Distribution of the area of land covered with forest vegetation by farms
а б
Рис. 2. Удельный вес (%) древесных пород в хвойном хозяйстве: 
а – 1948 г., б – 2018 г.
Fig. 2. Specifi c weight (%) of coniferous species:
a – 1948, b – 2018
а б
Рис. 3. Удельный вес (%) древесных пород в мягколиственном хозяйстве: 
а – в 1948 г.; б – в 2018 г. 
Fig. 3. Specifi c weight ( %) of soft-leaved species:
a – 1948; b – 2018
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участием насаждений других 
мягколиственных пород в лес-
ном фонде края.
Второе место по площади сре-
ди мягколиственных пород в лес-
ном фонде занимает осина. При-
чем в отличие от березы удельный 
вес этой породы в мягколиствен-
ном хозяйстве неуклонно растет. 
Так, доля осинников в данном 
хозяйстве в 1948 г. составляла 
11,2 %, а в 2018 г. – уже 13,7 %. 
Наибольшего распространения 
среди мягколиственных пород 
в относительном выражении оси-
на достигала в 1973 г. – 15,6 %.
Заслуживают внимания темпы 
распространения в лесном фонде 
края насаждений с преобладани-
ем липы. В мягколиственном хо-
зяйстве доля площадей липняков 
в 1948 г. составляла всего 2,7 %, 
а к 2018 г. она возросла до 6,3 %. 
Участие других мягколиствен-
ных пород в данном хозяйстве 
несущественно (менее 0,5 %). 
Твердолиственные породы 
(клен, дуб и вяз) в лесном фон-
де края занимают весьма огра-
ниченные площади и не играют 
существенной роли в экологии 
и экономике региона.
Приведенные выше материалы 
свидетельствуют, что в лесном 
фонде края изменение площа-
дей насаждений каждой породы 
характеризуется определенной 
направленностью и интенсив-
ностью, которые объективно 
оцениваются за период с 1948 
по 1998 гг. (до присоединения 
к Пермской области Коми-Пер-
мяцкого автономного округа). 
За указанный период площади 
еловых и пихтовых насажде-
ний сократились и достаточно 
интенсивно (в 1,43 раза), сосно-
вых незначительно увеличились 
(в 1,14 раза), березовых и осино-
вых увеличились существенно 
(в 1,86 и 2,22 раза соответственно). 
Резко возросли (в 4,4 раза) пло-
щади липняков, однако их доля 
в лесном фонде остается незначи-
тельной (2,2 %). Если направлен-
ность и интенсивность изменения 
площадей насаждений древесных 
пород сохранятся, то в ближай-
шие десятилетия доминирование 
в лесном фонде Пермского края 
может перейти к лиственным по-
родам. В настоящее время резкое 
накопление площадей березняков 
и осинников требует более интен-




менения площадей насаждений 
различных древесных пород 
в лесном фонде Пермского края 
позволил выявить достаточно 
устойчивые тенденции в этом 
процессе. За период с 1948 по 
2018 гг. произошло некоторое 
уменьшение площади земель, 
покрытых лесной растительно-
стью. В пределах земель, по-
крытых лесной растительно-
стью, наблюдалось устойчивое 
сокращение площадей, занятых 
хвойными породами, доля ко-
торых уменьшилась на 18,5 %. 
Сокращение площадей хвойных 
насаждений сопровождалось 
заметным увеличением (почти 
в два раза) площадей с преобла-
данием мягколиственных пород. 
Следствием данного процесса 
явился заметный рост удельного 
веса площади мягколиственного 
хозяйства. Этот показатель уве-
личился более чем в 2 раза: с 18,7 
в 1948 г. до 39,7 % в 2018. 
Изменение площадей насажде-
ний каждой лесообразующей 
породы характеризуется опреде-
ленной направленностью и интен-
сивностью. В частности, площади 
ельников и пихтарников сокра-
тились и достаточно интенсивно 
(в 1,43 раза), сосняков незначи-
тельно увеличились (в 1,14 раза), 
березняков и осинников увели-
чились существенно (в 1,86 и 
2,22 раза соответственно). При 
такой направленности и интен-
сивности изменения площадей 
насаждений лесообразующих 
пород в ближайшие десятилетия 
доминирование в лесном фонде 
Пермского края может перейти 
к лиственным породам.
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